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実態を踏まえて，改善のための方策を５０以上提案した（澤田・近藤，2007）。
これを受けて，連邦政府は１９８７年に Nursing home reform Act を含む，




・データである Minimum Data Set（以下，MDS）の政府への提出を１９９０
年から義務付けられた（伊藤・近藤，2007）。また，１９９０年から１９９８年に




者の分類方法である Resource Utilization Group（以下 RUG）を算定する
ためのデータを同時に提供する。このため，受け取る償還金額を増加させ





度が創設された（小松，2007a）。この Nursing Home Compare（以下 NHC）

































































米国保健省 CMS については，Division of Nursing Home, Chronic Care





担当者は，Chief Executive Officer, Nursing Home administrator, Execu-

































３．１ 品質指標 QI を利用した監査制度
















事業者 (private argent) の調査員による判断のバラツキも問題となっていた。
OBRA87以降では，品質指標をベースとした監査（Quality Indicator Sur-
vey，以後 QIS）が採用され，特に品質が劣っている部分や問題が生じた入














次に，QI が閾値 (national threshold) を超過しているかをコンピューター
が判定する。具体的には，タブレット PC にインストールされたソフト

















表１ 米国 NH の行政監査によるペナルティ



























A 制裁措置なし B 改善計画書提出 C 改善計画書提出
出所） CMS (2010) “State Operation Manual Chapter 7 Survey and Enforcement Process for










































































て一日当り定額で事前包括支払い方式 (Prospect Payment System) で支払わ
れる。この RUG は，１９８１年に Fries らにより，長期療養患者をその特
性に応じて類別する仕組みとして，実際に収集したデータを分析して開発
されたものである。
これまで利用されていた RUG Version 3（以下 RUGⅢ）では，ナーシン
グホームの入居者は４４グループに分類される仕組みであったが，２００６年

























RUG Category Rehab Level ADL Levels









































Extensive Services – ES1, ES2, ES3
Special High – HB HC HD HE
Special Low – LB LC LD LE




Reduced Physical Function PA PB PC PD PE
出所） CMS 資料「SNF PPS Charges and RUGⅣ」より筆者作成
















間事業者である Medicare Recovery Audit Contractor (RAC) に恒久的に審
査委託を行うことを決定している (Cora, 2011)。
３．２．３ 償還制度における P4P の実施と効果
公的保障制度における償還制度は，本来は必要な費用を補償することが
目的である。しかし，近年において，高い水準の品質やパフォーマンスの
改善を達成した場合に，報酬を与える (Pay for Performance, P4P) という品
質向上の手法が先進国で試みられている。
Kuhmerker and Hartmen (2007) によれば，メディケイドでは約半数の
州プログラムで P4P プログラムを試行しており，５年以内に８５％が P4P
プログラムを実施する予定である。但し，ナーシングホームに関する P4P












CMS は，上記の P4P プロジェクトとは別に２００９年から３年間の予定
で，新たにメディケアに Value-Based Purchasing (VBP) という P4P の試
表３ Beckly et al (2009) による７つの既存 P4P プログラムの概要






































































ing)」と「不適切な入院の防止 (Potentially avoidable hospitalizations)」がそれ
ぞれ３０ポイント，「品質の成果指標（MDS からの QM）」及び「施設基準
の評価 (Outcomes from State Survey Inspections)」がそれぞれ２０ポイントで
点数が付けられる。但し，当該プロジェクトの効果については，今後の検
証が待たれるところである。







関する星評価の結果 (Health Inspection Rating, Staffing Rating, Quality Measures
Rating) と，それらも含む総体的な星評価 (Overall Rating) が提示されてお
り，この部分だけで概要が理解できるように工夫されている。


































満たす場合には，報奨金を上乗せするという Value-Based Purchasing 制
度である。現在実施されているプロジェクトでは，上位２０％が報奨金を
受け取れることから，中間層の品質を更に引き上げる効果があると考えら
れる。第三に，情報公開制度 (Nursing Home Compare) により，行政監査の




























































































の QI や QM）の開発を同時並行的に進めることが望ましい。米国におい
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